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Laráche. Año XV. Núm. 4345 
general y de anuncios, y defensor de los intereses,^tspafta en la Zona 
PROPIETARIOS: MBREDEOS DR L O V E Z RIENDA jnevcs 23 Je Mayo de 19Jrí 
p a r a ra h i s t o r i a d e O r a c h e P e ñ a F i t c r a r i ^ y a r t f s t i e a 
bafigura de D. Alfonso G illego en "bos amigos d a B^cquer 
oí desembarco de las tropas el 8 
m de Junio de 1911 
f Ú E Ü X h U X 
en <iarf?che 
' I diera en las aguas c lAt ár 
Nos cncor tramos a:.te la tico 
Un grupo do escritores, artista-, y poetas, ha tenido feliz 
iniciativa cíe coüst^uir en esta plaza una Peña l i teraria y Ar 
tística, que bajo la denominación de «Lrs amigas de Bérquer» 
E l i e l i e o de'os ^ l e a . " t v ^ n a cabo una intensa hbor cultural y artíst ica, a t ravés - - - ^ / 1^1 p c . . ^ w u c .v;> ; i ^n- - r , , , „ , • , r • helénico con rasgos genuinamente afinos r o i d e r a m í n n Q u l^c de toda* las ciudades que forman la región d¿l Lucus r rmera , . ¿ , . . . * ««*̂  
fecha histórica del 8 de iu 
nío de 1911, zulaque des- ao 
embarcaron nuestras t ropas cánidas-de b n oleros i a Pr^ct " 
episodio emociona le que constante, . cincu ti *Los amigos de Bécqner* o r g a w z a r á n semanalmente >Ho 
h de Henar varias pí'g n S tros del ci Ul mí ras Literarias^Hurnoristicas-Musicales—y R o m á n t i c a s - q u e 
1 anales de la Mieva linarias mu i a qn v n r se a lebrarán en odot hs Centros y S H ieda es de la Plaza que 
del L U C U S vaaue \ \ daban i m di i; , . le se ratrociren, snndo estas de c a r M h r exclusivamente gratui 
Ciuaaa aei * * / • tit.aKi , < . , ^ v e7i Ao;/ )r c/̂  .s¿.5 se cios, como tamb én del público en pene 
Vieja m^01"'1-̂ 5 0 U1 . 7 T ra l Las «Horas Lueranas» , tendrán c iño motivo la exaltación 
gada de episodios bé : ÍCOS U ia figura slmptifÍLa y de todo lo bello, históricof popúlar y legendario, por medio de 
llevados a cabo e 1 pasados ^espetad , p j i jo$ bab i t añ - charlas b n vrs, o lectura de éúartil&s* «Horas Uricas» serán 
R O Ñ í E M P L E u n a tarde, la belle-
za de su rostro, la perfección de la l i 
nea de su cuerpo gentilísimo, y la elegante sencillez de su indu-
mento femenino. ALTA de estatura. WkEGIA estampa de Prince-
sa de Corte moderna, M A R A V I L L O S A escultura f>me ina que 
Venus envidiara y ante su contemplación Apolo se rindiera. N 
sus modales, ob érvase cieita distinción y snobismo m i y m i -
drileños, y en su agradable convers ación una s impatía y una 
vialidad atrayente y subyugadora. N I M B A su rostro de perfil 
una cahell ra ab in 
mente hac 'én i o U enemivet después a otras poblaciones del * ^ ¡ * í > ^ f P * a 0 b amctettaekgaafesencillei 
que hace mas atractivó su rostro de maüonm italiana, 510 
D :RNA wuíer qw desd(ña Dreju ci< s vanos y ridiculos. £ D 
MIRO en esta dami, este rasgo nada común en nurst as mw/Vr-
citas españolas. R E I N A de un hogar, muestra la satis facción 
re su dicha y felicidad, al ser correspondida en su cariño. 
ri RIÜNFADORA en su beheza y en su amor, sonríe a la vida 
con plena satisfacción INSPIRAL ORA de sentimientos nobi l i 
simos, y de admiración profunda, es admirada por cuartos se 
ie acionan con t ú gentil dama. fiIETZ< H E hubiera rectificado 
sus principios filosóücos ante ella. EMULA de las más gentiles 
el 
a 
E l Duende D i L CASTH LO 
L i b r o u c u " ' i ' v . i * ' - " f ' ' ~ ' - ' M ~ - i w v, . . . . . . }es>,jainíerpje¿dCj¿nrfepñsg es¿e£f r0p jn £cj1.]f}er Qr¿¡ná(j0S 
ha de recocer en S U S pagl- musulmmes e isr le Itas: Albéniz y otros clásicos, -Horas Románticas^ tendrán lugaren 
nas todos los latidos de anti es'á f i g u r a la del re aquellos sitios que oportunamente se designará; Horas román- * 
guâ  y modernas edades co verendo FrandscaRO Padre ticas' a t a r á n a cargo de poetas; o mo las Uricas, musicales, hu- M a n f f e s t a e l o n e s d e l J e l e d e l G o b l e r a o 
IJIO de razas y ejércitos que Caslromán, que todos los m o r c a s y l i t r r r r ias , a cargo de escritores y artistas. Todos per OCSDllGS Ú B \ VUClO dQ! B V Í ñ -
¿á***™ r^^ti octnc iovt í tn AÍ f«of;..^o t ~- u 1 t necientes a Ja Peña *Los amigos de B<cquer*. ~ " *A 
pasaron por estos lenito- Ú I H S lesfivos ' TICI ba en el ^ . * ^ 7 i f 1 u n , ^ J W 3 ^ * ^ U . < ^ 
, t . _ Cuentos t.martes de'as letras y les bellas artes, deseen ad- f l a l f 1 l ^ i l i n i B r i 
TIOS mogrebinos. pequeño temp O que la Mi herirse a esta obra de difusión en tierras de Marruecos pueden W i 1 V a i i ^ ^ 
Hoy quiero hacer resaltar sión C . l ó i c a tenía en laca d i r ig i r l e a los abajo fifaiantesique lanzan este llamamiento: Malrid,22 — A l abanio la Prensa que había r c ibí : 
la participación que I U V O en He de la Marina y en (!on le Felicidad R. sarano. Alfonso Valero, Ai ge García e Cas- n. r f sa tarde su despacho do la visita delcprone! 1 1 
el desembarco ce las tiop^s enseñaba lambiéu'as prime tr0> Manuel Carreira Salvador o. Troya, * Abate Bussoni», Dio oficial el jefe de) Gobierno da jefe de la guarn íc ió 
españolas en nuestia au ras :eíras a cuantos hijos de ¿o™ G a r d a , Emilio Fernández A é va no, Adalberto Aguiiar, .lijo a los representantes de Asturias. También rec bió 
Emilio Lleonart. Carlos Villaverde, ¡osé A. de eves, Mariano ^ |d v i s i a ?.ic| v |ce c ddd,la destacada ligura de españoles, musulmanes e is 
don Alfo so Gallego, actual raeiiias frecuentaban, e 
secretario de nuestro orga- otro templo, el d é l a ense-
íismo municipal. ñonza donde el pastor de 
Para ello nos remontare- a^as no socamente soco 
mes al año 1908, fe hji er* la rria a los necesitados sino 
que desembarcaron el cu - que también cultivaba aque ^./¿ ^ ja ciluía ] 
Mariano 
Paulo, Jasé A?.a Lem-is y Calderón de la Birca, Miguel Monte 
sinos. 
drode i structores que ha Has mentes í faníilesj con | 
de oig ? izar el Tabor de Po esa abnegación, y vocación 
drez E l código de Manú cita el de las Ccríes, que le habió 
g k r i >so juego... etc* a gunos v»'ob v ni. 
— N o a c c b a e l l i e l e n s e ñ a m i e n n ci'ia, Droblemas qn, 
tros ofici íes ^el Tabor to- En la madrugada del üia to, al final el autor me brinda, ^ 1 n ^ w , * * ^ L , 
1 J • *7 11 1 ^ * 1 - 1 , . , . . . . * te del ucDiefno pr mel o da clase de atenciones 7 Ikgan el «Lataiima» y t i como se bnnda un ciganllo, un , . r 
El es, la suprema auto i - crAími ante Lobo». ligero esguince irónico. Muchas *evar a un P10Xlmü ^on-
7 iodos A su bordo traen las tro* ^ar/¿?f- fero con ef0 ' a^er!as S<í]?'c . .f , e V K I 
. • . ;. , , , están las puertas a la polémica. Los uJorma'ores li bia--
os habitantes k estiman y pas que han de hacer el des Elamabjeconírad.ctortquetatt ron cori d s e ñ o r L e r r o u x 
le quiere^ por su caballejo embarco en la ciudad del tas acrobacias ortográficas ba del m gnífico vuelo llev o 
sidad y buen trato para Lucus. cet puede seguir la controversia a cabo por el aviado" don 
c í a - to sa é acuden en de- ¿Qué papel desempeñó públicamente. Luciría su estilo , j o pombo dic>.n 
m nda de consejo o de jus don Alfonso GaHego en el él 
tiaa' t . desembarco de las tropas? ten(jr¿ motivos d e regocijo, relatando a continuación ío 
^ e s p f P f r . a K o « A " o f ^ n r i ^ r ^ n « n c Í / Í H P C v Yo bago public este t n - E i nuestro próximo nú iW/en/ras /anfo, 00/220 w/20/am- dos los pTepa^ativos ilev i . 
P e s L ^ t r Í n ^ H n H I Z buto ^ m { T * a5 Mes" mero reí taremos e.tos mo' bien tiene su honrilla profesio dos a cabo con el fin i 
i E ? ; ^ ? ! 0 5 y 05 ^ t r e Z la c T v ^ i z Í ó n en lo th " V " ^ V ' ^ mentos históricos que vivió ™ P o c o d e erudición, diré ^ ñ la r€a Í2 jc ió 
1[cnie> s entregaban al bre de la c iv l iza.ion, en ío ^ ^ ^ [ contribuyó 1 ^ . ^ en ) . s „ p i n t í r « a - *1 compañero X. R.que en * , 
^scanso para levantarse dos los lugares de la tierM-a. . m h ^ {abor 0 i Lar<'clie en ,as u e m i K u a la Edad Media fioreció en Espa ^ r M . 
a l í i D u n i ^ r L .<xulAT*** „ f* . , t i m b e i a r q a e . i a .ano. gi .ro hordS que tránsenme- eí nob}e iuepo de aied^z —En primer lugar se 
Vosde ab0 PnmCr0Sra r V " ' p ' T n n f s n gante que se inició en aque- .on desde la {arde de i 7 a Z ^ ™ ^ só en hacer una suscripción 
r , w. / l a b 0 ' 1C POi;C d ?0 T 1Í0Sc ñ sPar^ ^ 11113 la del 8 de junio ^ 1 9 1 1 , en China y el Código de Manú. La púb l i ca -agregó el ¡efe del 
vi Ja social, se desliza- instructores, el capitán Lo- vez y para súmpre las puer ia 
^como se podría deslizar pera, teniente Las Heras y tas de la amura lada ciudad 
Hcia español. que solo anida en los cora* 
Años felices, en los que zones Y en ías almas e es 
al aparecer el farol gigante tos Hermanos Franciscanos 
^ la Luna sobre el firma beneméritos de Dios y la 
^nto, las puertas de L ira- P ^ t i j po-que también ellos 
che se ce 
V pesaje 
bitantes 
tn en los tiempos suboficiales Manso, Gavi- del Lucus, quedaraa abier- poéiico Aaraich! " 
dl0Vdl^ lán y Ginuno, primeros ofs- tas no volverse a ce 
floree o quince es- cíales y Jases del Ejérc to rrñr )anias. 
Y lleg irnos a los pr'me-
ros di is >1 ¡a l i . ) dei c ñ j 
1911. 
Y s iben en ciu la 1 s, én 
Los 
^noies que habitaban Ta esP ño1 ^ viven "n Lara" 
^ < írecuentaban la ter. ch¿ desPués de 300 añcls dc 
üiiadel e fé israed a. U ' i oUS n d 5 (le las 1 ̂  - es 
P « o departamento que P i o l a s . 
Cónj 
V al n 
jos H etanili.én con .urn'.>n > z !r guel azul con polaina tropas para o:ujar L ra* 
^ ^ ^ í o s más d staca- negra, y llevan sobre "su che, A x á z - r y A r d ' r . 
IJ '. la colonia israelita, hombro el fusil con bayo- La.expectación ts enor' 
3clones europeos. Son las primeras fu:;z is mancsque i^rae [US. 
o i r c c -MVTr gaba con frenesí entre página 
>\bate BUSSüNÍ „ ^ . - ^ ^ todos los gasto , y entor.« 
que'os soldados de Es" corte de Alfonso X e l Sabio, in Gob.erno—par a «iie^ae re-
pan i pusieron su pie »en ei te^rada P ° r , e l exquisito cursos encaminados a es'e 
fin, pero no se logro cub ir 
y página de las partidas. 
Abderraman I I I gritaba co ees yo hube de entregarle 
mo un energúmeno que svlo ha- personalmente v i i . meo 
bia Jos bienes fundamentales mil pesetas. Y na dU liwjü a 
J ÍJ i i ; I r-ey eu ¡ v j : e¡ ajedrez y ei a/e cosa, 
M m j diña hay sobre ios ta . drez E l pobre de Guzmán el Delermina la saci-
ñ a en la actual calle d i Ya iuc€n 8115 N ,ÍTiaUes llanos y montañas, que Es bleros: y > he cometido con ale Baeno, para dar un mMe rápi-
;sul2ugasli, frente a1 rio uniformes de guerrera roja p cnvi irá tn brev sus gre inconsciencia, grave here. do entregó su mejor pieza. Y go autorización ai aviador 
38 bertas de Laracbc instruidas y organizadas A! . nía íecer del di 5 
n a q u e l l o s a ñ ü s el lu- Q"* l:enee' 1 nperio Marro- junio los li ibitante 1 e 
tud eXí)ans^n de la ju- V su l a^o 'or 1 s c ^ s raehe a imira o 
ry ^ ^ I m a n a e isiv.eli despierta fuímiraú: > te pKsa vjtie u-iá r a hé 
11 ellas, entre el em- niendo para edos un. ciega anchi o un gro ba co 
gu - rra, 
La 
or 
i b i 
j ía. De santos es ¡a virtud del Boabdil, abismado en un pro alegando no ser el apara! ) 
arrepentimiento' E v a n g é l i c a - bhma de torres, se olvidó de a n m ^ c r f n p«tft- v, 
mente vuelvo sobre mis pasos. Granada. Supongo que n i co* ^prop^no pd. d e.vü> u 
Y de b no/os ante Ja cuartilla, municatite debe ser un derrota- los, pero si tenem ) i i?n 
p i d j p ¡don Hace cuatro días do en el tonteo de Tánger* (a ios /eintiun añ v ie 
r \c ib i una carta de tonos agri Si llevara buena marcha, es f„t,^l , , , 
auiLes. Urspues de un exordio (avia inclina ÍO sobre volumi . 
gai . i ' t ' en el que se ofrece a n s. s tratados de ajedrez, y no m0S ^ d o , e^tO Opci 
ra va i l . d un ramillt te ue fa perder ía el tiempo en M h . i p j raimante, que no h • qu.'H 
iií<s li i iijd:. oe>tiL\ - i óutor se.r euire frondas literarias yo e-.-o pecer v\ i*n a.T e l 
Ctíptrü frase de un b j r r o j u n . Persevere, sin embargo, ei liadá cí* e VU<¿ju» pu S ei pá 
mo denso para llamarme poco a e jugador. AU jand¿o I elegía dre es un e x i l i o avía ior 
versado en el sabio arte del ¡us generales de entre los mejo que leilgO la segU. Í Ja i le nddos 0r¿'roma delosgra obediencia 
^ fU113^*08 Y el az har El bejá de la ciu Ind que * s el acorazado «Ca los ^ f e z . Sobre las cuatro frases res cultivadores del glorioso ^ r á ayudado mucv o. 
ÍOsiní,SCeiUregabma jue es el prestigioso musulmán. V» que ha hecho acto de con gallardía de bú juego.. & fué* cese el compañe-
^ ^ r a n t ies J U C ^ L I ^ . ^ ^ H ^ ¿ . : s a r e s 9 unas vtas etadtas e hís ro, v Tánger oodra exhibir pron 
^ ^ h o f l l ' P h K 8 r C S a r q U e h 0 y C C U P ' ^ 51,0 PreSi'flU?' nnte la S ' ¿ ' ^ . « E n h China arcaica* t ^ u . n m e r g c ^ l a u t o p i o 
^ r * ! antes ^ ^ Municipio d cargo de cencía que reiau en el inte ie^e/idan^ ^rra/aa R O C Í O S * ¡ estupor del Uaiverso. nífica proeata asombr 
v W SO^H b^n maUceu^ tiene para uu<s tior. 
Te m m ó di.ien Jo 
ifaificfoaa ^ o b i . i n o q i 
los mandarines jugando al a¿t 
DIARIO MARROQUI 
flSRIA. B i H C R R U í l i f l R M S 
Diputación, 309. oníl. 
(entre Biuch v bau ici) 
i . I R Í T P B illW / \ Horas de despacho; de 9 a 12 
u u v r n i t \ Teléfono, 20302 
Ííe li2r.(l vaestros viajes por & 
barruecos en 
lia Valenciana, S. 
todo 
Prestamos de dmero v de grandes capitales en hipote-
cas o documento pri /ado, etc., y sobre toda ciase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
E!i;d usted un req^o 
Elija usted.: r ifís completamente, un reaah , 
íes. GRAN GEOGRAFIA UNIVERSAL, m o V á 0 Í V O S 4 7 ^ ^ 
ilustraciones. HISTORIA D E ESPAÑA, 1.000 p £ f n ' míl**' Z 
ilustraciones en colores ENCICLOPEDIA IUJST^Aníl i le5^ 
iones, mapas en colores Tnw /<5^ uáfíinas, miles de ilustraciones 
C ^ t í n todas I Í S pt bleciones y pueb'cs F^pr pa se faci itan pré^tflmos de capitil^s en raefálico, des.le 25.000¡hasta 
3,000 OüO'de pts Con Id garantía, para e\ . . e í u c nar io que solicita ?1 p. éMamo, demuestra rigurosa rcsnva.Tipo de in-
terés, dvsd^ o) 5 o 0 anual. Pd^o de interesf s, por trimestres o semestres vencidos, sin r cargos ni apremies. Tiempo de 
duración de las operaciones de p é s t a m o ^ , (pl z.) de v^ncimi^nt ), d^sde 1 basto 20 rños , o sea pe r el i úrr^ro de años 
que se conv r g ^ , indistintamente a cono o Icirgo plazo, con derer.ho en d vencimiento a prórroga o api tzamií nto, l i -
bre de reca»go y a p r t m i . \ &t0pf9 y cu^n Jo se í s-é a l corrkntfc-de pago de intereses. 
Condiciones pnra la-dt-volu ión dei n p i t a l prestdd.) con fací i ledes y ventajas para la amortización voluntan-, 
o]sin el ?; ta ?m rt z icjc n volui* arid pued¿ c[uar:e indhiiutamente o coLjuQtameme por loa proc.din ientos de par-
cial, mixta y t )tal¡ 
//Z>ros editados en el año 1933 y lujosamente enc 'usd^ íífo, 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija <tp lo JrT1.ñ(ios t \ 
* BELLAS ARTLS L l T T á p * ' 
MADRID APWa<Io l i 2 , 
fis: IST1TUTO SOCIAL D E 
Ferroearril ^ r a c h e - H j e á ^ r 
Servicio de trenas zoqueros 
Precios ida B S T A C I G N E S Precios ida y vuelta 
1.a 2.a 3fa 4^ Salida Larache \ U y 1¿a 2.a ' 3a 4a 
T60 VS5 V15 0 70 3 90 2<80 175 x'00 
Salida, Apeadero ' •̂ -ra=- . 
a las 16 h.̂  
ióO 1'85 VÍ5 0 70 EfcgrcH W m n t o h 3,9J 2;80 1 73 l'OO 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan solaraent* los mié-coles, viernes y domin-
gos. Todos los trenes s ' r án mixtos de viajeros y mercancías en-
re las esíacion?s de Larache, Mensah v Alcázar. 
JARIFAS INDUSTRIALES D S P. V.i 
3 X 1 X2-X3-X4-X5 X6 y X 7 
SSiEstas tarifas no s^rán aplicables más que a los cemerciantes, 
ndustriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya se^n 
»cmitentes o censignata^os <e la mprcanefa. 
Los precios de estas Tarifas ost iian entre 8'30 y 2'00 poseías 
a tonelada de Laracht a Aícázar o vhvversa, sf ^úa la T¿tr\tá 
porque se haga «d transporte bi^n desde AUnacere > ó estacionas* 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquer s 
o en otros facultativos en cualquier momenfo según disponga la 
irección y en vista de las facturacicnes que se efectúen. 
8B|Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a las 
estaciones del mismo 
SE GaiiiiEGO-Baasa 
ealiza toda ela;e de operáelones baoeai 
Radio PHIbGO 
E l a p a r a t o m á s s e l v t ivo d e l a n u i d o 
Exposición de modelos 1934 
CASA "COYA" 
Representante general exclusivo para Marruecos español 
^"no l Garr ía de Cash\> 
D r . B a n e g a s | S É ! 
Medicina en general. Especialidad en enfermedad? 
venéreas— Larache 
Raenela de flduanas 
IOSR J. SEREATY 
A v i s o s Larache, Pasaje del Teatro. Alcázar 
a l m i c é n de don t irneé loSe 
E m p r e s a E s c a ñ u a i a 
Servicio diario de coches Pulmaan-Lujo, entre la zona franctsi 
y^spcñola . 
Horario para 1»: zona español?»: Det Larache a Alcezarquivir 
todas horas —Z ma franC 'S3: S j í J a de Lirache a Casablanci* 
Marraquech, y Fez O á n , a las nueve de la mañana 
Salida de Alcazarquivir directo a Ceuta, a las 5'45 y l l 'U 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
A B O G A D O 
Consulta de 4 a 6. Zúlt 14 áz dbc'ú aúrnero 35¡ 
flnun'ie siempre en 
OmRIO 1ARR0QÜI 
J o s é A d e R e u e s 
Elegir el \ ú n Plaza de fispaña. Casa Confi eras 
El mas^eí fümiáo de tolos es 
DeposltarIo;3AbPi^50 6 l E S E 
Se vende ^ de cduclm 
Manufactura de toda clase de Por no ^'poderlo atender su 
grabados.—ti quetas y timbra dueño,^se vende el taller de bi-
dos en elieve.—Rótulos de ^s cicletas de Enrique Coneio 
malte y de latón grabados.— ^ — — 
Placas grabadas químicamente _ . 
Fichas—Prescintos de todas cía 5? V6ÍIQ6 
F ^ T l l ^ r s l Vendo aparato Radio Phi-
los de cauchú elástico, etc. etc. 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida detalles en esta Redacción 
« ¡ T I 
JIonopolio de Tabacos deí íorte 
dellíriea 
DIARIO MAUROliUI 
Cigarros'1 de la Hab a na1, desde^075 pts. 3 en nieliate • S3 hallen venta ca el estable-
Idem filipinos a 0*20 y 0^0 y Manila exír 1 a 0 4 0 ;¡d nicnto «Qoya» de la plaza do 
Picadura suo^icr, Extra y Flor de un Día iEspafta, y en el kiosco de Ubacoi 
Cigarrillos de pica l u ^ extra elegint¿, cíg i 'TÍI I >$'extravjdel seflor Nivarro. junto al Gafó 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos ^Hispano Marroquí. 
lips semi nuevo. 
iiseiiiBBeso m m m \ 
Por ftn l l egó U pintura que necesita 
todo Marruocoi por tu clima humsclo. 
" C O L I M P - B O N D E K ' 
Producto patentado «n tcdoi loi p . i t t i 
ARQUITíaOS . INCENIEPOS . CONTRATISTAS 
PROPIETARIOS MAES1ROS PINTORES. 
C e i I M P - B O N D E X M un» nu«v« pinhjrd ImperoiM» 
vistoia, perftete y do du rac ión infinil», para fachada» 
• Interiores. Los fabr icant t l ga r an t i r án C O U M ^ CONDEX 
por dios • le», COLIMP-BONDEX 
evita la colocación do andamio» ^ ? \í* 
de ello en eXe. COLIMP-BON. ^ ^ ^ T 
D E X ^ a t u a l v a la» praocopacionai y 
al ivia la» fatiga» cont inua» d « t o d c i 
lo» propiatar loi , a d e m i » da levalornar 
su»fincas. COll^P-BONDEX «arvido 
en forma da polvo, se prepara única . 
t eaa l» con agua corr íanla y la reazeta 
•e e fec túa ¡ n U e n t á n e a m e n t e . C O L I M P . B O N D E X rrft» U . bw».d*d«' 
y tes filtraclonet, e» aiilante y sanllari« 
Se sumliv»tra a a 17 colores. 
MMka M a l o a> 
R A F A E L H. A M S E L E M t S . c c , 5 • L A R A C H E 
PIDA DEMOSTRACIONES 
E l e c t r a s M a r o q u í s s 3 . \ 
Cenitales i é m t t s r s , pro ) u thris de e-j ir ft j 
eléctrica en Zefum, X irache y jftícita-qui* 
vir. Zransfornj3dores en jftreila, % h ) J t í a t fin 
Se facUifan proyectos, presa y u e s h s de foáa 
ch. se f*4* alunjbraBo C P n o 9.e f u $ r z j nrfrh i 
m 
j t a K 
fícilw'nt#: 
«u tfontabiliáaa c»ses* . 1̂ 
Acei te 
sierepir « í u i 5 i t . . Su f * 
Cuece íl Je loda vmnda, ^ ^ ^ t f f 
valor ahm^iic'w V s*BOR', JE t»1*** l  nMtmrtuciu y ^ . j . 
H | ( O S PC L U C A o . T t M 
Todos los dias cambio ecmplato de $ m m ea e1 T e a t r o 
D l A W O l M A k k ü Q U l . i 
Muestra Zona de Protectorado 5'es ̂ re,chos-Per0 
\ á de espaldas conla Geogra-eiios asignada, queda 
U n / ^ 1 ^ U i c W Í ^ una h.rmosa parte del i 
ro to-
dos. En la zona cent ré , a 
ba 
im-
y i exifaii 
fía y con la Historia 
para person„, 
inente u rao la del señor R 'b. t . mandada construir Madrid. 2 2 - E l presi- Asunción, fué agredido por El j fe del EsUtdó. en 
uta, que firmaba eu las por Yacob Almanzor, para «eníe ce 1?. Repúb'ica re i el mah echor con una na- uoíon del señor Du.iMr, exa 
rtesuUnode ios moflen hacerla diuna rival fie la bió eMá m ñ :ÍK'. en nudien vaja, causándole la muerte, minó minuciosamfute las 
zona n o e s, 
p rio ediisita^y sobre lodo L a s a u d i e n c i a s del P r a s l - guardia de este benemérito y numerosas personalida 
ria para personalidad tan la audalucísitna ciudad de Ins'itofo Indalecio de la des. 
em i 
Mai 
Co tes: ru a  i  men n rí  i^  
tosen qun la Providencia famosa Salé la preferida de ê a a los señores siguientes: H sía estos momentos— ODras presentadas, de las 
ha mostrado su amor a Es Hannon Don F^llpe G reí i Cmí- siguió diciendo el ministro que hizo calurosos elogios. 
paña, ha sido aquel en que J W a PEQUEÑA veros do Miguel Cosfariz, —a pesar de todas las p.s- L a d i s e n s i ó n d e los p . ' j -
irnpidióque quella obra-e 1 don Francisco Bosch, don quisa^ que se i'rvaron a ca- s u p u e s t o s 
consumara. Y 
Nuestra 
puede se/ j.^mas la d • imiía 
da po el acuerdo Gaicía 
Prieto Geüffray. Ksíá df es 
pald^s c^n la Historia y h is 
ta con el sentido c: mún. Es 
paña tiene una regió que 
creo una culrura, como ^o 
nía, ycuyn culfura se sobre 
viene; íraspas/¡ndo Jimias y dficí; es que reclamo i 
fronteras: «Andalucía». Y íe de gInn Í por Inber n P f r 
Andalucía tiene derecho in- ne^Jo al ministerio a 
. n h"¿ó consumar esa o b r V ! 
nemos de adverf 
1 *l datado de 190? 
• - ' ' , atribuí-in a España do> ex-c o n Tánger, el t _ ^ „ ^ ^ ? „ , ..^ 
vSulrE 
teñe tensas zonas: una al Norte 1 
y otra al Sur. La primera dujo casualmente 
a are ¡ba ío i - la p ¡rte de .S.Tvicias y reor t i ios .—Po-




d concierto y ^on todo i l é-
rico, «una e ínvísib ».» 1 
Gíbralíar, 
«Anda:us« marroquí. Nadie 
y menos Kurop , puede ne. 
garle ta' d recho. 
Francia, la co* stante c^r 
cenadora de las gra-dezas , , , u y a i d M e d i t e r | , ^ 5 0 l el s« ^^etnaron los s r y k i s y P .
híspanas, reconoció plena. A , ™ < ) y u i línea que ^ ^ Por c a f w W , c 
S é í a e x r s i e n J a d e U A n ^ f o t t l a ' e s e m b o c a - ^ ^ ^ J ^ ^ r a 
dalus« marroquí en la re^ ^ í \ f l l ' ' ^ ^ s m ^ 
dacrión del tratado secreto ™ t e d e H kinez,incluyen- ca%-Las o b ^ v H ^ n ^ ' i 
de 1902. cuyo tratado no lie ^ 7 nM^razona casi to- de hoy en Ka cábila de B>n¡ 
DÓ a firmarse gracias a las .^^ anl,áuo reino de F.z, A-ós, han sido las s f^núni : 
grandes dotes» diplomátí- ^ 1 ^ 0 su capital t a zona ^ ' " . ^ 10 y .medía 
cas de nuestros políticos. Su^omPrend ía toda la re- ^ ^ T K t < , . 
Cuando Desealsse el gran ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ - ^ a 
estdüist. galo-quiso den rn:iStafe, *™dra ' E l esPa- en segundo salta prr ga 
miiarel ^irner reparto del c^ lnterm^10» o s-a, parte, rañón. 
Impeiio de los su ranes,víó ^1lre,no (,e í7 2 Y los de 
clanmen:e que su nación ^k lnez V Ma rakech. era 
no podría penetrar jamás 0 que c^nsll!U^ ^ zona 
ene! alma de los mu.uima- : ]C*™' P'ro ia P/ovi A ñ -
iles establecí ios desde e 1 
Sebúaí Estrecho de Gibral 
tar. Al i esta Andalucí y 
on F an- bo p:ra la de erción dej ci i- Madrid, 22 . -E1 ministro 
no es solo l l l t e r v e n c O \ K e g l O - cis oD,lgddo y don José minalnohan dado resulta- de Hacierda, al recibir este 
sponsabiii- n a l ( \ ? \ , * r * c h r Mart ínez' do alguno, pero es espera mediodia a los periodistas, 
L o q « e ¿ i c e e l m i i s t r o caiga en manos de la jus- diio que se preocup ba de 
d é l a O i b e r i t a c l ó n ticia. los presupuestos de las cb a 
Madrid, 22 - E l ministro E l señor Pórtela Valla- gadonesgeh^alesde Obras 
. ^ JuOohVrna r ión al red dares fué preguntado por Púdicas , y de los compro 
i r que, a d u . r M . h a r R u vi se de ! ^ ^ ^ ^ un informador si esta tarde misos penditntes. 
90^ se una •hri:T11> oropi d H del mu bir - sta man na a 
n a l d e L a r a c h c 
H O J A INFORMATIVA CORRESPON 
DIENTE A L DIA 21 : E M YO DE 
1935 
Su-esc: en Arcra.—En el 
lán Fedel ben Ahm I , i . distas les dijo que le comu se t: ataría de la ley de Pren Terminó diciendo que es 
r qu¿ lamentar deíg^acias iVk bA e| gobernador civil sa en las Cortes, y contestó peraba que tendría lugar el 
' de Avi a, qu en el puesto que si quedaba tiempo para martes de la semana entran 
de la Q «ardia civil y al ir a e i o. probablemente si. te la discusión de los presu 
Enseñanza.—Afis tenci^s e? 
hs escu . ' Ir is de esf̂ i región: eit 
Larach : Hispano Arab*, 109; 
M'^u?! de Orvantes 82; Grup • 
tí^col^r, 317; G up • Escalar 
c ia—segú i el Señor M u B rr i J Nuevo, 110; total, 1223 
ra—, i luminó a los diplo asistencias, 
m á i ú o s y políticos e s p a ñ o - en A i c á z ^ r . - n r u p - Escolar, 
les, para que no nos quedá 206; Hispano-Ar.be, 272; tola', 
anda'uz er? su suelo, su cíe „ ' * n ^ n} . „ ^ M ryyn 478 u r J . . ramos con el lomo, bra me o , . A ^ r , H Í n ^ n - . A r ^ r » lo.suclnn-, mdaluz era e! . ^ w* .**™ A m a . - H i pí?n--Arate; 
jor, como lo hicimos mas 127. 
moradores tarde, *roer e hueso». Y el s, v: i s médicos.-Asist 
mismo po í'iCO províden a; cías en los diipensarios y con 
Poseso quiso tratar direc lo comenzó a roer el 1909 suitonos de esta región: ?n Beni 
tamenU con E s p a ñ a , reco- —siete a ñ o s mas tarde—en Go fet consultorio 5; en Beni 
neciéndole «casi t o l o s » sus los campos del R i i ; [en el ^ S J . consultorip, 0; en A^ci 
la, dispensare, 30; en A d S' 
^ ministro que a qué obede- D e s p r e a d l s n l ^ t o do t ío -
lanar, 4; cabrío. 0; .orciñ , 0 . cían ias diversas-ntre\istas r r a s 
E n « zoc< d i lata k i : ce v bradas en el Congreso Madrid 22.—Como co; 
v CJ . 6: lanar, 14;c brío, 1; c n diputados de fodos los cuencia de un desprendi* 
porci i , 8 partidos, y contestó a este miento de tierras en la ca 
n el mercado de Alcázar: va respect0 que ello obedecía calle de Salinas, una joven 
ClTo ^ a asuntos r ferentes a actos de 24 años de edad 11 raa i 
C 0En el zoco Telata de B' .n l ls- de prop^g mda, de las que Consuelo López resultó con 
s r: v iruno. C; lanar, 0; :ab í ; 3 mantiene el criterio que ca- heridas de pronos ico res r 
p reino, 0. da uno se exprese en su 15 vado. 
Su n i : vacuno,A4; lanar, 22; bre 0pinión, cas t rándose ^ elLavtQAéa d e l a l a n -
cao í , 6; porcino, 8., severamente a los que se ex gosta 
t1 a imitcn Sevilla. 22 —ror el g : 
Otro periodista le pregua nicro j¿.fe de esta oficin i 
ló sobre política y contesto Agricultura; se han publica 
ellos eran los mejores ^0 ias €S adúticas relativaá 
barómetros q u e podrían a ^ extinción de la Lngos 
rno^ predecir lo que puede ocu ta €n t0CÍ£l ja rehión. 
paisaje, y rus 
eran también an ^ 
Mercados.-r-En «'l de L^rache 
se MCOñocieron 72 ¡i ros de le 
c h , 583 kilos ríe pescad , 100 
k los (1- m fuscos, 20 de .«usiá 
s y 2 cHivos. 
Se inspeccionaron I J S carrd-
ce Us y demás puestos. 
En el le A cázar se rec 
ci?ron 242kilos de pescadi . r r i r - Segú i eila, coa iodo ? los 
2ácos . - -Se celebró coa regu- F i lalmente e l ministro medios empleados, se i u l o 
lar animación -1 relata de B ni m o s t r ó su S j t sfacciéu por grado destruir a tr^. < iei I i . 
el m gnífico vuelo del avia tonehdas de estos acri I , 
doi Jü iu Ignacio Pombo. empleándose paia cí o cu 
l ^ p g a r a e l ó M d e u » a e x - cuenta mil pesetas, í litan i 3 
lss-f. D bido al malti€mpo r^ i 
n i te na asulterou las autoii 
d i d » 8 ni f érsonal de la Inter 
venciói . 
<ierech:s. Pero los españo- Barranco del Lobol Tam-
jes, Quijotes una ves más, bien siete años daspués de 
se atemorizaron detenidos alomar el Rogui, demos-
pov empachos leguleyos. trándonos la equivocación 
Y el tratado secreto—, re de nuestra conducta. 
Conocedor de nuestros de¡ e Caro está como afírme-
l o s n o solamente no He mos antes, que nuestros 
8ó a firma se. sino que tai « migos* nos reconocían 
rif, consultorio, 57; en Beni Is 
stf, constiltorii , 7; e . J loí, con 
íulto i , 39; <"i Alcázar, > ispen 
s rio, 9 ; Larach , i^pensí-
rio 15.; \o\ I , 420 asistencia?, 
Sírvici •^v<terin rio*,—Asis-
tencias en los consult}rics d i 
esta re^ ió ; : Ninguno. 
Reses sacrifica la?. — En el 
actitud cj ist i tu/ó una g1o- parte de nues'ros índiscuti mercado de Lirdch^: v .cuno. 5; 
A,r., „ Dosleldn otro tanto para acib r ca i 
R c u aciones: e,» AlCoZ r.— r 
Z c 0; tafjetas. 8'25; . . . per Madrid,22—En el Pala €Sta P1 S1-
t s, 12 00; mu t s, 0: timbres, 0. cio ^ Bibliotecas y Museos Co^tsajo da g¿ié?ra 
Ahí S rif: z^co _ 0, tarie. se ha ^ 3 ^ 22 _ E l j , 
t . 0; c a s a p o r t " - , U; multas, V , 
30'bo- u m b r e s . r m lia Ia inauguración d¿ la ex tel del regí acento de S )r.a 
E .' Beni Isstf; zocos; Sl'OO; posición (íe pintura, patro se ha celebrado esta m á ñ x 
tarjetas, 0; pasaporte^ 0; muí ciaaia por los Amigas del na un consejo de ouerra 
tas 0; timbres 0. Arte, contra vd ios p us ines a . . I 
Urach > 22 ie mayo de 1935. Asistieron €l px,esidente sados de excitación a la S ! 
El interventor regional , , r» 1 • • * • ' 
accidental, de la República, el ministro dicioa. 
S A N T I A G O R O V ! R X L T A de I \strucción,diplomáticos E l juezdió lectura apun 
lieehe eondensada danesa D f. [ S R [ B S [ B 
mmmmu • l i l i lililí • • I l l l W l l l f f l P I l W l I l l i r i 1 ' " L U U I . I I U L 11 
¡asá fundada 
en 1870 
Esta es la merca que ofrese mas ventajas: GflklDAO, GAHfl^Tlfl G c o n o m i a 
€ n muchas hfas siten c h e q u e s d e c'mcQ, v e i n f i e l n e o fjisfa I d e i p e a t u 
Adeirás hacemos bonitos regi os a cambio da las etiquetas. Exija en todos los establaclmlontos dai ramo 
IiEGBE ESBEfíSEfi, de fama mund ia l 
LISTA ORLOS BE' 
NEFI CIADOS 
D n R fdfr) O rrido Rico 
1) . i l Tvíe G rcia 
D m I MJ> Higuñia Herrera 
D J H )n?»i> T mé 
Dona lincaro. ción Rasero 
L I S T A D í í L O S B , < . V I C I A D O S 
Péselas ' ' 
e n';! J 1 ^ <,,Lo? A , i c ^ . D t ! D O S » Don Antonio Pérex 
s í n r T T B • ^ l ^ n l l n a » Don José M i r t m S á n c h e t 
SOOTienda Fr^nchco Guerrero Don Fé 1X M )reno 
25 00 Camina C a m ^ n r n t o d . N i d )r D.n Mígu -í R . higwz 







tTienda «Los A'icanünos» 
Bakalito Barrio Nuevo 
* Tienda de Lorenzo, 
Tienda «Los Alicdntiaos» 
Tienda «El Arca de Noé» 
No hallará usted marca más conocida en todo el mundo ni que tenga más adictos 
Cheques u o 2 5 - 100 pes-1 s se paga., toáoslos días en la oficina ce ABil .vU E f ü D JU1, c i . k 2 » n * \ 4 * - Cheques y reg .los por lasehquetas 
Comprando LECHJ: ESBENSEN 
DIARIO m A k k O Q U l 
t . i nto^quer.nuryrxunso KefllailientO p O f S C l C O I l -
V a cont inuación ^ fiséal le ^ H o V i 5 i n i ^ H ^ c 
yo t a m b i é i s u es r i to de LUP^O yd l iaaOb 
acns i c ión , p id l n i o p ira Ar^. l . 0 - 0 g^nizado p r r l d do estar de acuerdo con el cb 
que se dciign^, todos los anima 
les inserios. 
Art. 17.—Para la apreciación 
y calificación de los ganados, 
se nombrará oportunoment por 
Cada tino pCnaS q u é OSCildn Delegación de Ásunt .s I i í ^ - jeto d^ la presenteciór, según la DelegrHÍ >n de Asuntos In<lí 
erlt^, los doce y dos a ñ o s . 
Las defensas eucomcOTia 
d.iS a va ios oliciiSdS, infor 
marón notable me rít^ abo 
gando por la abso luc ión . 
L a s v i s i t a s de l g e n e r a l V I 
l l a b r l l l e 
Sevilla, 22.—El nu v(> g ne^al 
de esta división, s ño Vi labri-
lle, comenzó esta man n ? sr, v 
siia o f i c^ l a las dep^fidfB<ips 
ú¿ su mando, come: z rido por 
las de Tdblad . 
Después e l litado g^nrra 
cu nplimentó a 1 ;s aut nd d s. 
A b s i l a c l ó i de v i vios p r o 
' c e s a d o s 
Sevilla, 22.—Di^go M x mi-
no, \lejand o L Ó , Í Z y Kmique 
Gjrcía Fedeñi:' , han sido ab 
sueltos en la cau-i que e 
seguía como suout.^t s cómp i 
nis , se celebraíá vn ÁIC?.Z trqui- e prc g -nn d¿l concurso. genas, wn ju-ado competente en 
vlr un Coü':urso c fici^l de g «n/í Ap. 7.°—Las h fas d? ins- el que estarán representados los 
d ^ dnante los <Ií 26, 27 y 2-; cripción tendrán quj est'r en g u alerr s de IdS cábi 'as, Cám i -
de mayo del corriente ññ \ en poder de la Cora sión O i^anízi- r í )Oí ic i»lde Comercio, I idus 
el sitio c^mp endiio e íre e l dora antas de !as 10 de la ma- fria y Agricultura de Larache y 
Grupo Escolar de dicha pobla- ñ na d d día 26, pudiéndose en- sindicatos f-gropecuarios de di-
ción hasta la estación del ferro tr. gar directamente o por cen- cha ciudad, 
cani! a derecha e iziníerda de ducto de cualquiera eficina de 
la citada calle Intervención debiend) 
Art. 2—Dicho Concurso es- en este caso, con la suficiente ¿-n de ese memento tend 'á autori- El ministro de Es 
íá b j • I J protección del sigui-n tícipac ón para el obji to eKpre- dad absoluta para cumplir u d i !a inte, v nci^n d 
t mi?é de noior; 
S A I , «I I klifi de b Z na. 
S e s i ó n de C o r t - s 
Ha continuado la internáis 
ción sobre política m^e ^ 
clonal 'aa" 
Madri 4,22.—A las cuatro > que se le den S R 
media de la tarde de ht y, el pre ción el orador l^s 3 C0ntil1^ 
El Ex m señ r alto comisa-
rio de España e i Marrueco.*. 
El Bxcm^. >eñ r Gran Visir. 
E! Excmo, st ñ T gpm'ral \ f̂ -
su i< rior áe fuerz s mi iteres. 
sideDte d e l Congreso declara esta Ipy ^ ppe v<:t,taia8 (jt 
abierta la sesión. Barcia dice q u e T h E l Señop 
Después de aprobada el acta el d'ct men y tra * * T ^ l T ^ 
de la sesión antetior, se reanu ra otro nuevo. Se e ^a^ma 
Art. 18.—El jurado se "emi rá da el debdte SÍ bre polí ica Ínter El mini tro de ia Q 
hace rlo vn pleno el día 26 a las 12 y des na i( nal. ve a hacer uso de ]U?rPavueI 
5 ado recuer diciendo que h.y que' ^ ^ 
E^pañaen Pr^edimiento en luga^T '1 
s a > . cora; tido calificador con resp^c la S ciedad de las Naciones, al fondo dkl asunte. A 
Art 8 . ° - U n mismo ^jem- to a lo cual y para facilidades M -ndo ministro de Esiado el se dentro del Gobierno f^a(I,lt 
p ar n'u te nc ped á figurar en en dicho desempí f n dará las ñor Lerroi x. Sen da sus éxiíos. niás que hombres de'v ^0 ^ 
más d-'una sección con opción órdenes que consi U ;e eportu- H^b'a a continuación de la ocu ^ u n t i c í t que recuerdar^11^ V0" 
a difert-n^es premies. ñas y de una manera di ecta. pación de Ifni, v tributa nuevos nio de quegobtrnar es ^ ^ 
A t. 9 o—La entrada de ga- Art. 19.—La calificación del elogios a la persona del jefe del sigencia. lntraD* 
nado en el recinto de la exposi 
El Ex mo. señor delegado de ción tu id-á lugir Qur nte todo 
el día 25 y hasta las 10 de l a 
de'tg^d de m ñ i ÍJ di'l di» 26. La instala-
ción de! mismo se hará en íitio 
y f>, rma que dispensa la Comi-
Ifgena* 




Ademá^, ci n 1 a rfp esenta 
C 'ón de esta D ? l < g a c i ó n de 
rt. . 
gai ado se hará p r el método Gobierno que mantiene el prin- Dirigiéndose el Sfñorf iD 
d é l o s puntos di' B.srón cuyo cipi) de que España i o puede a¡ señor Maetzu le dfó 0 
l o c l ^ h y q«eprocurar 
Añade que no ha pr riido ser que la Prensa no mlrA 
Art . 20—D' t dos I >s anima más explícito en r?zones de su queno pueda m t i , 
les niachos qut resuit n premn cargo. Dedica saludo a P otu El s ñor La-i 
 
QOtficientc s e r á 
po el jurado. 
i > de que 
terminado ab nd nar la 
uno 
der a la org i iz(ción del Con 
emsr , quedi nombrada u a Co 
misión formada por los señores gara os. 
si ui/nte : Arf. 10. 
ees de la muerte de un maestro Asuntr s Indígfnas y para ^ten 
de baile. 
Hoy mismo fueron puest s en 
libertad, por falta d^ | ru bis . 
l o a a g u r a c l ó a de u » I^is-
t i t a o 
Z iragoza, 22. —Para la in^u 
guración de un I istitutu próxi-
mamente lleg rá i a esta ; «'piti" 
los ministros d.! T ^ b j , Obra; 
Públicas y Mir ina, así . om^ el 
subsecretarivi de SanHa '. 
También llegarán el ministro 
de Justicia, can el direcíor ^ene 
ral de Registros, para ^ i s t i r ai 
homenaje que se ce'tb p.rá en 
honor del ministro s^ñ r Aiz 
pún. 
D e s a p a r e c e a a n i ñ o 
Zaragoza, 22,—C munican de 
Arcos que el niño de cuatro 
años de edad llamado G'egorio 
5,2 QUíja del 
si M I o g^nizador . Id cual esta- dor, se hará una ficha zoorné fi gal y particularmente c Filipi Procedimiento que se vigU(> cofl 
rá r; p-f sentida por'.mo o más ca y obtendrá una fotografía cu- ñas . este proyecto, que ni siquiera 
miembros durante el tiempo se- yos documentos serán u r i os a El conde de Romanone^ hace se ha repartid • entre los dipu* 
ñ 1.do p ú a la entrado de los las calificaciones y todo al ex uso de la palabra,y xp e qu? tados. 
pediente generdl del Concurso, no pierde las ^speranz^s de que S'6UE diciendo qut se juma a 
Los dueños d é l o s Art. 21.—Siendo objeto de es Tánger vuelva a ser esp-ñol. R. l_as manifestaciones del seflor 
Presidente. - Señor interven- animales inscritos se someten a te Concurso, además de estimu pite la pregunta hecha en cifds ^^ffi11 de que el G bie no debe 
vettor regional de Larache. las condiciones del programa, a jar a los indígenas, premiar el ant rieres seb-'e l a situación retirar el proyecto y traer otro 
Voca le s . -S^ñór inspector de las disposiciones de este R.gla- entusi sm i de 1 s agricultürfs creada sien ^ i fe de G bierno nuevo. 
Higiene y S -nidad Pecuarias de mentó y a las demás que se dic y gana ¡eros i uropeos qne cor Maura en 1907. Vuelve nuevamente A señar 
Ir. D leg ición de Asunta s Indi ten para el buen or len, servido ldIlto i , te és se vienen r cup^n- E señor Goicoet hea contes G'1 R' bles a hacer uso de la 
genas, po'icía del concurso. do ^ e l f m nío de esta importan tando al conde de Rora^nones palabra dirigiéndose al presi 
Señor interventor local de Al - A-t. 11.—No ŝ  podrá TÍ { (er m de riqu za | u i ndo ser 'e dice que con mayores d-seos dente de l Cámara n gandole 
caz irquivir. T*T umgun animal de los presen vir e| mplo a l s primeros y pudo haber prestado mejor ser- Que s« presenten votos partió 
Señor veterinario Asesor de tados si no es por causa justifi facilitar datos XDfrimf niales al vic o a la República y ? España, lares al proyecto a>i como las 
la Regional de Larache. cada y en todo caso, con previo personal competente de esta De Añad^ qne los d seos d Espa • enmien las precisas, 
Seftoi veterinario Municipal conocimiento de l a Comisión. )ega ió , se establece una reía- ña d ben consistir en domin?r 52 levanta la sesión a las 
de Alo?z^.rquivir. Apf- 12.—La custodia y asis cien ^ p emios para los mis el E t echo, pues ello asegura- nuev y cinco de la n Khe. 
A' t , 3 . ° -S i endo objeto del tencia d e l ganado correrán a mos. A tal objeto, la c- lificación lía nuestra plaza de soberanía 
Ditado Concurso, f o m e n t a r y cargo dei fxpositor. y adjudicación de premios se e independencia, 
mejorarla producción ganade- Art . 13.—La Delegación de hará con carácter independiente E* señor Boliv^r consume un 
ra y estimular a los indfgems Asuntos Ind genss, Comisión y entre unos y otros ganaderos es turro, exponiendo l o s i 'earios 
en ese sentido, tomarán pate autoridades se eximen de cual tableciendo tres secciones. del pertido, entre ellos ciaban 




A v i s o 
do que ellos principalmente ex-
Medrano, ha sido raptado, sin ploHn y que son equina) bovi-
que se sepa hasta estos momzu- _ ovin?> caprina y ^ áz co 
tos quien sea el autjr. rra| 
G o n j o ] 3 d o g a ^ r r a A;f. 4 o—Podrán concurrir 
Ciudad R a', 2 2 . - S J ha cele- a é] ,cdos los indígenas d e fa 
brado.e>tem ñ na consejo de Regnnal de Larache y de las 
guerra contra cinco vecinos. cáM,es ^ ^ d S ' Yebd Hebib' 
Hasta estos momentos se des- BenlMessaary Anyera, y los surado el concurso, 
conoce la sentencia. 8 ' ^ o s fle ^^ Icu l t res de cual Art. 15.—Con carácter perma 
' quíer nacior i ad que tengan nente habrá nombrado un vete 
•i la demarcación rinario de servicio, quien pres 
pudiera ocurrir. 
Art. 14.— Por 1 a Crmi ión 
organizadora serán facilitad< s 
drariamente paj ^ y forraje en 
cantidad suficiente para la alí 
mentación de los ganados. Di 
cho suministre se hará desde su 
Se pone en conocimiento de 
Rectifica el ronde de Romano ios señores ganadores que con 
B).-Gana o de agri nitores nes. Dice que Tánger pudo ser motivo del Concuso de Gana-
y ganaderos europeos. español, si a ello no se hubiera ^os de Alcázar, las tarifas se-
c ) . - G n Ho de centros y de- opuesto una nación poderosa rán reducidas en uo 
su residenri 
"MlindO GráfiCO" de la citada Regional. También terá las asistencia > que pudie 
podrán asistir los centros y de- ran ser necesatias y resolverá 
pendencias oficiales que a tal con la misma autoridad que la 
objeto seon invitados Quedan Comisión organizadora en su-
Nos dá a conocer esta semana 
las declaraciones obtenidas en 
una entrevisto especial ron el 
nuevo embajador de E>paña en 
Méjico acerca d̂ - la ( bm hispa 
noamericana quf se propo e des 
arrollar 
Publica, ademá : «El teatro ¿ú 
Barcelom : anttpaií iS y p- dHec 
ciónos del público Ctitjiá ». 
—«El X Congreso Internacional 
de autores, celebrado en Sevi 
lia».—«La vuelta ciclista a Es-
paña».—«Novedades teatrales». 
—«Deportes». —*Actja Hades 
gráficas de la s< mana. 
pendencias oficiales. que le puso el veto. 
Los ejemplares distinguidos Se suspenda este debate y se 
de esto ú tim • g upo no tendrán entra en el orden del día, teanu 
przsentación hasta que sea clan derecho a premios en metálico dándose la discusión del preyee 
y sí solo honoríficos. to de ley de Piensa. 
El jurado podrá declarar de- El ministro de la Guerra ex-
sierto un prem o si considera pene las causas porque no se 
que no existe mérito suficiente haya reti-ad el díctame r , por-
para oto g rio. qu^ el G bierno desea la 1-y de 
Art. 22,—E jurado ten irá ter Prensa para llegarse a la norma m 
minadas sus calificaciones el Hdad constitucional. Contestan 
día 28 a las 5 de la tarde y una do a varios diputados dice que 
cincuenta 
per ciento, formándole, casone« 
cesarlo, trenes especi les para 
el tr nsporte de ganado. 
Para más detalles pueden acu 
dir a las Oficinas de este Ferro-
carril sito en la Estación del 
Puerto. 
Larache 18 de mayo de 1935. 
La Dilección. 
(xcluídos de tomar parte en el ' encia de una repn s?ntación de relación de los distintos ejem- no es intransigencia de las dere 
.a mi<m ». pWes que por su puntuación chas, sino que es un proyecto 
Ai t. 16.—La inauguración del tengan derecho a premio.'De es 'l^vadr y cs;uiiado por el Con-
Concurso tendrá lugar el día 26 tas relaciones se expondrán va- S(fi0 de ministros. E l Gobierno 
alas 11 de la mañana, c o ñ a c s - rtd* copia S para c< nocimienfo aceptará todas las 
• J 1 • i , ^ dC loS COnCUrSanteí y del DÚbH- ~~mmmm~~m*wmm~mmmmmm. 
tencia de las auton lades y Co- s y VUJH — ' 
' co y el granado de cada sección 
g^ía sanitarh excedida por el n"sión orgarwzadora. A dicha será colocado por especies y or 
veterinario de 1 a cábila o del hora deberán estar en el lugar den de puntuación en f arma ade 
mismo, los tratantes de ganado. 
Aft. 5.°—Los arinules que 
se exhiban en es'e concurso de-
berán rncontrar^e er. peif^cto 
esrado de salud, para 1 o cual 
vendrán acompañados de una 
J u n t a M u n i c i p a l 
Anaoe lo de sabasta 
El día 24 del actual, a las l» 
se subastará en estaju* 
Píiego de hora?, 
C ndiciones que--
iniciativ.s nifiesío en el cuadro ^ J V 
ció • de la misma, el aprov^3 
m í o todHas basuras proceoei. 
que concurran, por delante de tes de la limpieza PuDIICda' 3̂5, 
término munic ipa l correspon-
diente. 
Art. 6 0— Las inscripciones 
de ganado podiáa hacer desde 
En esta semana continúa la pu- el 15 hasta las 12 horas del día 
la tribuna de autoridades. Este 
será por secciones y especies, 
marchando en cabeza los (j^m 
piares premiados con carteles 
indicadores. Terminado dicho 
Art. 23.-Las resoluciones del act0f sc dard por concluido el 
Larache 15 de mayo 
siderte 
cuada pan que pueda ser exa-
minado por las autoridades y 
por el público. De la Orden de 
la plaza 
El excelentísimo señor gene- í u ^ d o será J inapelables y cuan certamen' 
blicación de El secreto d-? c e r , 25 d¿ mayo. Para tal objeto se ral jefe de la Circunscripción en ^"^uJas se susciten para la Art. 26.—Durante los dfas 29 
la sensacional nov¿la sobre b llenará ) rnos impresos que se- telegrama de ¿tyer dic< aplicación de este Regí, mentó v 3 0 y m carácier independien 
co;» 30 cémira s, 
rivalidad y posible guerra entre ^án facilitados e n las oficinas «Orden general hoy publica Y des / ro l l o del Concurso s<rán le al Concuño se efectuará en 
Japón y Estddo Uuidrs. de Intervenciones. La citada ins lo siguiente: el excelentísimo se «esueilas por el residente, v] ,ni5iü0 sit/o na gran ferial de 
Compre usted «Mundo Gráfi- cripción será individual o colee- ñor general encargado del man- Ar(. 24—El día 28 a las 11 y ganados en el'que podrán to* 
tiva,.si se trata d? Iot<?s, debien do estas fuerzas miíitates en te- media ne la mañana se proce- mar p^rie, liares d^ derechos 
legrr . fecha 18 aies actual d i - d -̂ra a la distribución de pr€- todos los coocursanteíl. 
ce lo siguiente: ministro Guerra mios y clausura del Concurso. Arl 27 —T rminado el certa-
en telegrama 17 actual manifies- en regándose en el acto el im men, ^ iurado leVjnt,rá acta 
Z f i c a ?5 Porte de los Citad03 prfrnios y ^ s ^ e s i i ó n qu¿ con tod,. , loa 
^ n L dnl¿" ^ d,p!omflS correspondientes, cum.ntos de'a .nism tre 
rior para «nnjiniatro quinina tfo Este acto seré presidido po 1 s ^ r i ii U ^ m U i A h O M I O . I en 
c a r ^ o n i p a g o d m x t o ú Mc mea autoridades Si .erlores de la 2a a la O.m sion org . (« co 
•e pa.a .lond- ; ta n ^ , p r < . . . ,„1cllin ,ne en sa w ^ ¿< w „ , » . „ « , . 
r ^ r r ' ^ v T I ******* I b f i m l t r r á a í i Inspección de X Sí? „ 'C,(nU» ****,s Ind,8«n^' H W « . y Sania .d P.c» .ru. dt 
fo:!ir.p:;!-y Dí>*OTFRT,AW SU C »«PK«»OI,« pw* lo» ihclot oporw 
^ un destile de todos tos Ra nados nos. 
El interventor local, PJ" 
de la Comisión de Ha^« 
ANTONIO ^ h } ^ 0 
El Dr. bemus 
S. con-plac. ?n coouwc" 
cotsulia lela 
. j . a l a c a s a d e l s ^ » ' 
í<uer. 
ENFERMhDADESDE LOS OJOS 
T>n. temas 
del Instituto Ohálmico SJCÍOIIÍI 
Profesor de Óftakfcología d¿ I \ Acadenií.! 
Sanidad Militar 
Confuirá de 3 <i (J de n tarde Casa Balayuer LARACHE 
de 
! Aficionados!, 
¿ A s p i r a b a ser efl 
vuesir>s 'lécions a<^ ^ 5 
l i l i - H ^ f S * * 
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